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10 一P a 的高真空下进行
。
图 1 所示的正离子质
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也可以解释图中信号很突出的 A g P才的电子结
构: 但是却无法解释信号强度也较突出的 A g P九
等的结构
。






















图中 。 < 4 的 A g P吉中仅出现信号较





图 1 中信号最实出的是 A g P才与 A g P才
,
其
中的 P 原子数刚好都是 4 的倍数
,
而 P 4 正好是
白磷的基本结构单元
。










































子数同样为 4 倍数的 A g P九与 A g P九的信号却
不突出
,
说明凡 以 A g + 的配位原子数倾向为
2 个
。










u 、 A u 替代 A g
,
以
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方式 已经对 Fe / 5 12
、
Ta / 5 15] 等多种过渡金属
/ 硫体系进行了研究
。
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